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RESUMEN: Este estudio observa la presencia del tema de la naturaleza en la poesía 
insertaikl en periódico.v gaditanos del Siglo Ilustrado. Se inicia con una referencia al 
planteamiento metodológico, seguida de una descripción de la prensa del Cádiz 
setecentista. Finalmente, se procederá al análisis de algunas de las composiciones en 
las que aparece reflejado el tema de la naturaleza, con la intención de constatar si hay 
convergencia o divergencia en su tratamiento en relación a lo que parece usual en el 
siglo XVlll. Palabras ckwe: Poesía, Prensa, Cádiz. Siglo XVllJ. 
ABSTRACTo' This anide examines the subject af nature in the poetry of Cadiz press during 
the Enlightenment. We begin with a shon reference to methodological aspect.t to 
continue with a description of the press in eighteenth century Cadiz. Finally we analyse 
sorne poem.t in which the subject of nature appears in order to state if there is any 
difference in the way this subject is treated in the eighteenth century. Keywords: Poetry, 
press, Cadiz. eighteenth century. 
Apunte metodológico 
Parece oportuno iniciar estas breves páginas con una esquemática referencia al 
planteamiento metodológico que será tenido en cuenta, con objeto de aproximarnos 
a los objetivos que se pretenden en el tema epigrafiado: observar la presencia del 
tema de la Naturaleza en poesía gaditana del Siglo Ilustrado. 
Para ello nos proponemos seguir los siguientes pasos: 
'" Descripción breve -con objeto de precisar en lo posible una conveniente 
contextución1- del vehículo de inserción de los poemas en los que sería 
1 Entre otros, Russell P. Sebold, señala "la necesidad de contextuar el objeto del estudio literario 
con el panorama literario de su momento histórico, con las demás artes de su época, con el ambiente 
social contemporáneo y, sobre todo, con la sensibilidad y psicología de su creador" (El rapto de 14 
Cuadernos de Ilustracián y Romanticismo, 11" 4-5 (1997), ppAl·52. 
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